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 Website merupakan salah satu alat yang dirasa cocok untuk membantu 
memenuhi kebutuhan informasi akademis termasuk SMK Negeri 2 Palembang 
salah satu peranan pihak sekolah sebagai media sumber informasi dan 
pendidikan dimana yang menjadi informasi resmi bagi program atau informasi 
yang ingin disampaikan. SMK Negeri 2 Palembang. SMK Negeri 2 
Palembang memiliki situs website resmi dengan alamat 
http://smkn2palembang.sch.id/ sebagai sarana menginformasikan kepada 
guru, siswa dan siswi, Bagaimana mengukur dan menganalisa kualitas website 
SMK Negeri 2 Palembang berdasarkan model kualitas kepuasan pengguna 
(user satisfaction) yang terdiri dari variabel ease of use, customization, 
download delay dan content. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 363 
responden yang terdiri dari guru, pegawai dan siswa, teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung 
ke responden. Berdasarkan hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi untuk keempat variabel yaitu ease of use, customization, 
download delay dan content bernilai positif berarti bahwa jika nilai keempat 
variabel semakin baik, maka kepuasan pengguna akan meningkat. 
Kata Kunci: 
Kepuasan Pengguna 














The website is one of the tool that is considered suitable to help meet the needs 
of academic information including SMK Negeri 2 Palembang one of the role 
of the school as a source of information and education media which becomes 
the official information for the program or information that wants to be 
conveyed. SMK Negeri 2 Palembang. SMK Negeri 2 Palembang has an official 
website with the address http://smkn2palembang.sch.id/ as a means of 
informing teachers, students and students, how to measure and analyze the 
quality of SMK Negeri 2 Palembang website based on a model of user 
satisfaction quality consisting of variables ease of use, customization, 
download delay and content. The sample count in this study was 363 
respondents consisting of teachers, employees and students, data collection 
techniques in this study using questionnaires distributed directly to 
respondents. Based on the results of linear regression test shows that the value 
of the regression coefficient for all four variables namely ease of use, 
customization, download delay and content is positive value means that if the 
value of the four variables is better then user satisfaction will increase. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat memberikan dampak pada perubahan layanan 
organisasi ataupun perusahaan. Saat ini layanan kepada pengguna juga dapat dilakukan secara online. Website 
adalah suatu aplikasi yang berisikan dokumen multimedia (terdiri dari teks, gambar, animasi, suara dan video) 
yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP dan untuk mengaksesnya menggunakan sebuah perangkat 
lunak yang disebut dengan browser [1]. Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang 
berhubungan dengan file-file yang terkait [2]. Website pada umumnya dapat digunakan dalam melakukan 
penyimpanan, mampu menampilkan informasi yang dianggap penting, serta sangat berkaitan terhadap 
organisasi ataupun perusahaan yang menggunakan arsitektur client atau server. Website sendiri berisikan 
perpaduan antara teks, suara, hypermedia dan grafis. Website dapat digunakan melakukan hubungan dengan 
sumbernya dalam jarak jauh dan menggunakan antarmuka grafis untuk pengguna supaya penampilnnya 
menarik. 
Peranan website sudah menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi ataupun akademis termasuk 
SMK Negeri 2 Palembang. Salah satu peranan pihak sekolah sebagai media sumber informasi dan pendidik 
dimana yang menjadi informasi resmi bagi program atau informasi yang ingin disampaikan pihak sekolah 
kepada siswa seperti mengenai informasi portal berita, sekolah via online, kegiatan serta pelayanan akademik 
pada tiap siswa-siswi SMK Negeri 2 Palembang. 
SMK Negeri 2 Palembang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Palembang 
terus berupaya meningkatkan jumlah siswa baru setiap tahunnya. Dengan banyaknya jumlah pendaftar atau 
calon siswa menunjukkan kualitas suatu sekolah agar dapat bersaing dengan sekolah negeri maupun swasta 
lainnya yang ada di Kota Palembang. SMK Negeri 2 Palembang memiliki situs website resmi dengan alamat 
http://smkn2palembang.sch.id/ sebagai sarana menginformasikan kepada guru, siswa dan siswi. Saat ini 
website SMK Negeri 2 Palembang belum pernah dilakukan pengukuran dan analisis. Penelitian yang dilakukan 
oleh Ni Made Sri Rukmiyati dan I ketut Budiartha pada tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Kualitas Sistem 
Informasi, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness" pada kepuasan pengguna akhir software akuntansi 
(studi empiris pada hotel berbintang di provinsi bali) dengan hasil penelitian semakin baik kualitas sistem 
informasi, kualitas informasi, dan perceived usefulness maka akan meningkatkan kepuasan pengguna akhir 
software akuntansi. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model kualitas 
kepuasan pengguna Green and Person yang terdiri dari empat variabel. Adapun variabel bebas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah ease of use, customization, download delay dan content dan variabel terikat 
menggunakan user satisfaction [3]. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda dimana untuk mencari tahu apakah variabel ease of use, customization, download delay dan 
content berpengaruh terhadap variabel user satisfaction. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
kepuasan pengguna website SMK Negeri 2 dengan menggunakan model Green and Pearson. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini terdiri dari tahapan yang merupakan urutan sistematis dalam sebuah penelitian. Adapun 
alur penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Adapun penjelasan dari alur penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Rumusan masalah, mengukur dan menganalisa kualitas website SMK Negeri 2 Palembang berdasarkan 
model kualitas kepuasan pengguna Green and Person [4]. 
2. Melakukan observasi dan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulaan data secara langsung 
dengan mengamati operasi maupun prosedur yang berlaku pada objek penelitian [4].Observasi dan studi 
pustaka dilakukan untuk mencari, mempelajari serta mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu 
serta membaca artikel yang mengenai objek permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini mengenai 
kepuasan terhadap pengguna website. 
3. Implementasi dari website SMK Negeri 2 Palembang dengan menggunakan alat ukur model kepuasaan 
pengguna ada 4 variabel yaitu: ease ofuse, costumization, download delay dan content. Agar suatu variabel 
dapat diukur, maka variabel tersebut harus dioperasionalkan [5]. 
4. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang memiliki data ordinal dan bentuk skala pengukuran 
menggunakan skala likert. 
5. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survei untuk 
mendapatkan opini responden [6]. Kuesioner disebarkan kepada responden kemudian hasil dari kuesioner 
dikumpulkan  kembali. 
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6. Analisis kepuasaan pengguna menggunakan metode regresi linear berganda dengn SPSS 2.1 
 
Gambar 1. Alur penelitian 
Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi dari pelanggan terhadap performansi produk ataupun jasa 
dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan merasa puas jika harapan pelanggan terpenuhi [7]. Green and 
Pearson merumuskan empat variabel terbaik dalam melakukan pengukuran kepuasan pengguna terhdap 
website, yaitu ease of use/ease of navigation, customization, download delay, content [8]. Model penelitian 
yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2.Model penelitian 
3. HASIL DAN ANALISIS 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif guna untuk mengetahui 
karakteristik dari responden. Responden yang terlibat terdiri dari guru, siswa dan pegawai SMK Negeri 2 
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Palembang yang mempunyai karakteristik masing-masing. Berikut ini merupakan distribusi responden 
berdasarkan status atau kelompok yang bisa dilihat pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Distribusi responden 
Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proportionate stratified random sampling maka 
proporsi sampel yang ditentukan berdasarkan persepsi peneliti proportionate stratified random sampling 
adalah teknik menentukan sample bila populasi mempunyai anggota yang berstrata secara proporsional [8]. 
Proporsi responden dapat dilihat pada Tabel 1.  
Tabel 1. Proporsi Responden 
Responden Jumlah Sampel 
Guru 196 : 2613 x 400 = 30 
Pegawai 45 : 2613 x 400 =  7 
Siswa 2373 : 2613 x 400 =363 
Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa pengguna dari website sebagian besar adalah siswa dengan jumlah 
sampel yang ditentukan sebesar 363 orang, guru dengan jumlah sampel yang ditentukan sebesar 30 orang dan 
jumlah sampel yang ditentukan untuk pegawai sebesar 7 orang. Untuk setiap kelompok responden memiliki 
karakteristik masing-masing. Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin diperlihatkan pada 
Gambar 4.Berdasarkan Gambar 4 jenis kelamin laki-laki sebesar 67% dan perempuan sebesar 33%. 
 
Gambar 4.Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Definisi variabel untuk penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.Penelitian ini menggunakan anaslisis regresi 
berganda yang terdiri dari variabel yang berpengaruh dan variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel bebas (X1, 
X2, X3, X4) dan satu variabel terikat (Y). Berikut ini definisi variabel peneliian yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2.Definisi variabel penelitian 
Variabel Indikator Kode 
Kemudahan (Ease 
Of Use) 
Apakah website ini mudah untuk anda akses? 
X1 Apakah tidak sulit mencari informasi yang anda butuhkan didalam website ini? 
Apakah menu dalam website ini mudah digunakan? 
Personalisasi 
(Customization) 
Apakah tampilan warna pada website ini menarik? 
X2 Apakah teks pada website dapat dibaca dengan mudah? 




Apakah halaman website ini tampil dengan cepat anda mengkilik link-nya? 
X3 
 
Apakah anda mudah mengakses informasi disetiap halaman? 
Apakah informasi yang ada di website ini mudah didownload?  
Apakah saat anda mendownload informasi pada website ini harus membutuhkan waktu lama? 
Penyajian Informasi 
(Content) 
Apakah informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan anda? 
X4 Apakah gambar yang ditampilkan dalam website ini dapat dilihat dengan jelas?  
Apakah kalimat Informasi yang disajikan mudah dimengerti? 
Kepuasan Pengguna 
(User Satisfaction) 
Apakah anda puas dengan layanan yang ada pada website SMK Negeri 2 Palembang? 
Y Apakah website ini selalu memberikan informasi yang update? 
Apakah anda puas saat melihat website ini melalui gadge ? 
Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan, dalam hal ini angket memenuhi 
persyaratan validitas dengan menggunakan korelasi Pearson [9]. Uji ini digunakan untuk mengetahui layak 
atau tidaknya setiap pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Berikut ini merupakan uji validitas kuisioner. 
Tabel hasil pengujian validitas kuisioner disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3.Hasil Uji Validitas Kuisioner 
Variabel Item 
Pertanyaan 
R-Tabel R-Hitung Hasil Keterangan 
Ease of Use (X1) Item 1 0,08 ,402 R hitung > r tabel Valid 
Item 2 0,08 ,383 R hitung > r tabel Valid 
Item 3 0,08 ,425 R hitung > r tabel Valid 
Customization (X2) Item 4 0,08 ,321 R hitung > r tabel Valid 
Item 5 0,08 ,334 R hitung > r tabel Valid 
Item 6 0,08 ,542 R hitung > r tabel Valid 
Download delay (X3) Item 7 0,08 ,420 R hitung > r tabel Valid 
Item 8 0,08 ,443 R hitung > r tabel Valid 
Item 9 0,08 ,423 R hitung > r tabel Valid 
Item 10 0,08 ,491 R hitung > r tabel Valid 
Content (X4) Item 11 0,08 ,221 R hitung > r tabel Valid 
Item 12 0,08 ,383 R hitung > r tabel Valid 
Item 13 0,08 ,387 R hitung > r tabel Valid 
User Satisfaction (Y) Item 14 0,08 ,328 R hitung > r tabel Valid 
Item 15 0,08 ,434 R hitung > r tabel Valid 
Item 16 0,08 ,491 R hitung > r tabel Valid 
Dari Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan yang terdiri dari 16 pertanyaan dinyatakan 
valid, hal ini dikarenakan semua nilai dari r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Pada penelitian ini reliablity 
statistic dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4.Reliability Statistic 
Cronbachs Alpha N of Items 
0,801 16 
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya suatu jawaban seseorang terhadap item 
pertanyaan didalam sebuah kuisioner.Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α 
> 0,60 [10]. Berikut ini uji reabilitas hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5.Uji Reliabilitas Hasil Kuesioner 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Ease of Use (X1) 0,600 Cukup Reliable 
Customization (X2) 0,455 Cukup Reliable 
Download Delay (X3) 0,497 Cukup Reliable 
Content (X4) 0,395 Agak Reliable 
User Satisfaction (Y) 0,484 Cukup Reliable 
Pengujian reliabilitas hasil kuisioner yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai cronbach 
alpha pada variabel X1, X2,X3 dan Y pertanyaan nilainya berada diantara 0,41-0,60 maka item pertanyaan 
tersebut dinyatakan cukup reliable. Pada variabel X4 pertanyaan nilainya berada diantara 0,21 – 0,40 maka item 
pertanyaan tersebut dinyatakan agak reliable. 
Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada 
sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut tersebar secara normal atau tidak. Uji normalitas 
digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi 
normal [11]. Berikut ini hasil uji normalitas yang dapat dilihat pada Tabel 6. 
Tabel 6. Uji Normalitas 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Normalitas ,084 400 ,000 ,988 400 ,003 
Uji linearitas (lilliefors significance correction) digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, 
yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang dimana apakah bersifat linier atau tidak. Pengujian ini 
menggunakan uji-F [12]. Penilaian uji linieritas yaitu dapat dilihat dengan membandingkan antara c hitung dan 
c tabel apabila nilai c hitung < c tabel, maka variabel tersebut dikatakan linier. Grafik normal Q-Q plot of 
normalitas dapat di lihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5.Grafik normal Q-Q plot of normalitas 
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil pengujian linearitas data untuk pernyataan pada 
variabel ease of use (X1) dengan user satisfaction (Y), cuztomization (X2) dengan user satisfaction (Y), 
download delay (X3) dengan user satisfaction (Y), content (X4) dengan user satisfaction (Y). Hasil Uji linearitas 
dapat dilihat pada Tabel 7, 8, 9, dan 10. 










(Combined) 17.875 5 3.575 34.169 .000 
Linearity 17.112 1 17.112 163.551 .000 
Deviation 
from Linearity 
.763 4 .191 1.824 .123 
Within Groups 41.223 394 .105   
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Tabel 8.Tabel Anova Y terhadap X2 





Y × X2 Between 
Groups 
(Combined) 9.643 6 1.607 12.771 .000 
Linearity 8.943 1 8.943 71.064 .000 
Deviation 
from Linearity 
.700 5 .140 1.112 .353 
Within Groups 49.456 393 .126   
Total 59.099 399    
Tabel 9.Tabel Anova Y terhadap X3 





Y ×X3 Between 
Groups 
(Combined) 13.750 7 1.964 16.979 .000 
Linearity 12.555 1 12.555 108.522 .000 
Deviation 
from Linearity 
1.195 6 .199 1.722 .115 
Within Groups 45.349 392 .116   
Total 59.099 399    
Tabel 10.Tabel Anova Y terhadap X4 







(Combined) 4.759 4 1.190 8.648 .000 
Linearity 4.120 1 4.120 29.947 .000 
Deviation 
from Linearity 
.639 3 .213 1.548 .202 
Within Groups 54.340 395 .138   
Total 59.099 399    
3.1. Uji Korelasi Pearson 
Hasil pengujian uji korelasi dapat dilihat pada Tabel 11. 
Tabel 11.Hasil Uji Korelasi 
 X1 X2 X3 X4 Y 
X1 Pearson Correlation 1.000 402** ,420** ,340** ,538 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 400 400 400 400 400 
 
X2 Pearson Correlation 402** 1.000 ,548** ,287** ,389** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 400 400 400 400 400 
 
X3 Pearson Correlation ,420** ,548** 1.000 ,470** ,461** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,001 
N 400 400 400 400 400 
 
X4 Pearson Correlation ,340** ,287** ,470** 1.000 ,264** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 400 400 400 400 400 
 
Y Pearson Correlation ,538** ,389** ,461** ,264** 1.000 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  
N 400 400 400 400 400 
 
1. Variabel ease of use dengan variabel user satisfaction memperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima 
2. Variabel customization dengan variabel user satisfaction memperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima 
3. Variabel download delay dengan variabel user satisfaction memperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05 maka 
Ho ditolak dan Ha diterima 
4. Variabel content dengan variabel user satisfaction memperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. 
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3.2. Regresi Linier Berganda 
Regresi linier berganda merupakan sebuah analisis yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu variabel indenpenden [13]. Regresi linier berganda 
digunakan untuk mencari tahu apakah variabel ease of use, customization, download delay dan content 
berpengaruh terhadap variabel user satisfaction, yang berarti terdapat empat variabel X dan satu variabel Y user 
satisfaction. Peneliti menggunakan regresi linier berganda, karena dengan menggunakan regresi linier 
berganda peneliti dapat menganalisis menggunakan beberapa variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
Persamaan yang digunakan untuk menghitung regresi linier berganda menggunakan persamaan (1). 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑒 (1) 
Keterangan: 
Y : Variabel user satisfaction 
a : Konstanta 
X1 : ease of use 
X2 : customization 
X3 : download delay 
X4 : content 
b : Koefisien regresi dari variabel X 
e : Kesalahan residual (error turn) 
3.3. Uji-F (Secara Simultan) 
Pengujian hipotesa Uji-F dalam penelitian ini secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya 
pengaruh variabel bebas yaitu, ease of use (X1), coztumization (X2), download delay (X3), dan content (X4) yaitu 
secara simultan (bersama) terhadap variabel terikat yaitu user satisfaction (Y) [14]. Hasil uji-F dapat dilihat 
pada Tabel 12. 
Pengajuan hipotesis dalam Uji F yaitu: 
Ho: Variabel X1, X2, X3, X4 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y. 
Ha: Variabel X1, X2, X3, X4 tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel Y. 
Hipotesa pengujian Uji-F: 
Ho : Variabel bebas yaitu ease of use, coztumization, download delay, dan content tidak berpengaruh secara 
simultan dengan variabel terikat yaitu user satisfaction. 
Ha:Variabel bebas yaitu ease of use, coztumization, download delay, dan content  berpengaruh secara simultan 
dengan variabel terikat yaitu user satisfaction. 
Dengan keputusan : 
Jika nilai Sig > 0.05 maka Ho diterima Ha ditolak 
Jika nilai Sig < 0.05 maka Ho ditolak Ha diterima 
Tabel 12.Hasil Uji – F ANOVAa(Variabel X1, X2, X3, X4dengan Y) 
Model Sum of Squares Df Mean Squares F Sig 
Regression 21.456 4 5.364 56.285 .000 
Residual 37.643 395 .095   
Total 59.099 399    
Keterangan: 
1. Dependent variable: Y 
2. Predictors: (constant), X4, X2, X1, X3 
Berdasarkan tabel hasil uji-F Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai sig. 0,000 < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh secara simultan 
antara variabel bebas yang terdiri dari ease of use, customization, download delay dan content secara bersama-
sama (simultan) terhadap user satisfaction. 
3.3. Uji-T (Secara Parsial) 
Uji-T berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan 
berpasangan [15]. Uji-T dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh 
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terhadap variabel dependen. Uji-T pada dasarnya menunjukkan secara jauh pengaruh satu variabel penjelas 
atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen [16]. Hasil uji T dapat dilihat pada Tabel 13. 
Uji-T digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 
perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan ttabel (nilai kritis) dengan tingkat 
signifikansi (α) 5% dengan derajat kebebasan df=n-1.  
Pengajuan hipotesis dalam Uji T yaitu: 
Ho: Variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 
Ha: Variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. 
Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan beberapa   kriteria. Kriteria pengujian yang dimaksud yaitu: 
Jika thitung > ttabel, atau pvalue < α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti variabel independen 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Jika thitung < ttabel, atau pvalue > α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha tidak diterima berarti variabel independen 
mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. 
Tabel 13.Hasil Uji – T Coefficientsa(X1, X2, X3, X4dan Y) 
Model Unstandardized Coefficients    Standardized Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .962 .185  5.211 .000 
x1 .377 .043 .401 8.693 .000 
x2 .088 .045 .097 1.975 .049 
x3 .274 .059 .247 4.653 .000 
x4 -.017 .050 -.016 -.348 .728 
Keterangan: Dependent Variable: Y 
Berdasarkan tabel 11. hasil uji-Korelasi : 
1. Variabel ease of use (X1) 
Ho : variabel ease of use tidak berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Ha : variabel ease of use berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 dimana nilai sig. 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha 
diterima dan Ho  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel ease of use 
terhadap variabel user satisfaction. 
2. Variabel customization (X2)  
Ho : variabel customization tidak berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Ha : variabel customization berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049, dimana nilai sig.0,49 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel customization 
terhadap variabel user satisfaction. 
3. Variabel download delay (X3) 
Ho : variabel download delay tidak berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Ha : variabel download delay berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction.  
Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai sig. 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel download delay 
terhadap variabel user satisfaction. 
4. Variabel content (X4) 
Ho : variabel content tidak berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Ha : variabel content berpengaruh secara parsial dengan variabel user satisfaction. 
Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,074, dimana nilai sig. 0,728 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
Ha ditolak dan Ho  diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel content 
terhadap variabel user satisfaction 
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4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis tingkat kepuasan terhadap website SMK Negeri 2 Palembang, maka dapat 
ditarik kesimpulan hasil penilaian pengguna website SMK Negeri 2 Palembang. Pada Variabel ease of use pada 
indikator pengaksesan Website SMK Negeri 2 Palembang mendapatkan nilai tertinggi sebesar 85,62%, artinya 
responden sangat puas bahwa website SMK Negeri 2 Palembang mudah untuk di akses. Variabel customization 
pada indikator teks yang ada pada website SMK Negeri 2 Palembang dapat dibaca dengan mudah mendapatkan 
nilai tertinggi sebesar 85,56%, artinya responden puas dengan teks yang ada pada website SMK Negeri 2 
Palembang karena dapat dibaca dengan mudah. Pada variabel download delay pada indikator informasi yang 
dibutuhkan website SMK Negeri 2 Palembang mudah didownload mendapatkan nilai sebesar 86,06% artinya 
responden sangat puas dengan informasi yang dapat didownload pada website SMK Negeri 2 Palembang. 
Variabel content pada indikator gambar yang ditampilkan di SMK Negeri 2 Palembang bisa dilihat dengan 
jelas mendapatkan nilai tertinggi sebesar 86,93 %, artinya responden puas dengan penyajian informasi pada 
SMK Negeri 2 Palembang. Pada variabel satisfaction, indikator "secara keseluruhan, apakah anda merasa puas 
dengan pelayanan yang ada pada website SMK Negeri 2 Palembang" mendapatkan nilai tertinggi sebesar 
85,87% artinya responden puas atas pelayanan yang diberikan SMK Negeri 2 Palembang.  
Dari hasil interpretasi maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi berjumlah sebesar 86,93% yang 
terdapat pada variabel content dan nilai terendah sebesar 59,18% yang terdapat pada variabel user satisfaction. 
Berdasarkan hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk ke empat variabel yaitu 
ease of use, customization, download delay dan content bernilai positif berarti bahwa jika nilai keempat 
variabel semakin baik, maka kepuasan kepuasan pengguna akan meningkat. Akan tetapi berdasarkan uji-
T menunjukkan bahwa hanya variabel ease of use, customization dan download delay yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel user satisfaction sedangkan variabel content tidak berpengaruh terhadap user 
satisfaction. 
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